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يجعل إمكانية ربط الصلة ما النحو العربّي القديم والّلسانّيات الحديثة، تسعى ىذه الورقة البحثية إلى إبراز التوافق بين    
، وبالتالي إمكانية توظيف واستثمار المعرفّية ونشأة األصولبين ىذين الطرفين المذكورين قائمة، وإن اختلفت الخلفّيات 
 اللسانيات لتدريس النحو وتعليمو أمر ال بد من إلقاء الضوء عليو لما لو من أىمية بالغة تفسيرا وتحليال.
 .الكلمات المفتاحية، النحو، اللسانيات، تدريس
ABSTRACT : 
This research paper seeks to highlight the compatibility between ancient Arab 
grammar and modern linguistics, which makes the possibility of linking the link 
between these two mentioned parties existing, and if the knowledge 
backgrounds and origins of the origins differ, and therefore the possibility of 
employing and investing in linguistics to teach grammar and teach it is 
necessary to shed light on it because of its Of great importance for an 
explanation and analysis. 
Keywords, grammar, linguistics, teaching, 
 تىطئــة : هفهىم النحــى :
مفهـو النحو عند ابن جٍت يف عبارتو الشافية يستوعب رلمل التعريفات اليت قدمت يف ىذا الشأف، كما يشمل جوانب  لعل
انتحاء مست كالـ العرب يف تصرفو من إعراب وغَته، كالتثنية واجلمع والتحقَت " أخرى تتصل هبذا العلم. إذ النحو عنده ىو 
ذلك ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية بأىلها يف الفصاحة، فينطق هبا، وإف مل  والتكسَت واإلضافة والنسب والًتكيب، وغَت
يكن منهم، وإف شّذ بعضهم عنها رّد بو إليها. وىو يف األصل مصدر شائع، أي: ضلوت ضلوا: كقولك : قصدت قصدا، مث خّص 
 1بو انتحاء ىذا القبيل من العلم." 
 استثمار اللسانيات في تعليم النحو
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حيح السليم من اللحن، حبيث يكوف على طريقة العرب وسجيتهم. وىو يف نظره فالنحو عند ابن جٍت  ىو الكالـ الص     
يعّلم ادلستعربُت ليكونوا مثل العرب فصاحة وبالغة. فمن أجاد أحكامو وقوانينو صار منهم.. والنحو عند ابن جٍت ال يقتصر على 
ريف ابن جٍت ىو شلارسة لغوية تتّم دبحاكاة  جانب دوف آخر، وإمنا يشمل اإلعراب الذي ىو  جزء منو. كما أّف النحو حسب تع
فضاًل عن ادلستوى  –عن سلتلف األغراض وادلقاصد. فالّنحو هبذا ادلفهـو يشمل  كالـ العرب من حيث بناؤه وتركيبو وطريقة تعبَته
 بية. كما أنو وسيلة الكتساب ملكة تعلُّم الّلغة العر  ادلستويات الّصوتّية والصرفية والّداللّية. -الًتكييب
جيمع بُت ادلعرفة اللغوية الّنظرية وادلمارسة التطبيقية دلختلف األمناط والنماذج الًتكيبية للكالـ  إّف النحو هبذا ادلفهـو الشامل
والدراية باألساليب اليت ىي من صميم النظاـ اللغوي العريب. وذلك شلا ميّكن ادلتكّلم باللساف العريب من  معرفة التأديات ادلتنوعة  
ذلذا النظاـ ؛ وىو ما يلتقي فيو تعريف ابن جٍت للنحو مع ما ذىبت إليو النظرية التوليدية التحويلية يف مسألة الكفاءة اللسانية 
لدى مستعمل اللغة.. كما أّف انتحاء مست كالـ العرب ال يعٍت حباٍؿ تضييق رلاالت الكالـ وتعطيل الطاقات اإلبداعية اليت تتميز 
 هبا العربية. 
كل ما يؤدي إىل تقوًن اللساف العريب، ليكوف الكالـ فصيحًا بليغًا على مست أىل العربية   -هبذا ادلفهـو -ا يشمل النحوكم
األوائل، الذين كانوا يتكلموف على السجية القومية والفطرة السليمة من غَت تكلف وال اصطناع. فهذه السجية إذًا ىي ادلقياس 
كالـ العريب. والنحو ىو الوسيلة اليت يُػَرّد هبا من خرج عن سنن الكالـ العريب يف أصولو وأحكامو الذي ُُيَْتَكم إليو يف ضبط ال
 وقواعده، ويف أساليبو وتراكيبو ودالالتو. ألّف اخلروج عنو ىو خروج عن فصاحة العرب وبالغتهم، وشذوذ عن لساهنم العريب ادلبُت.
ة العميقة اليت انفرد هبا اجلرجاين، عندما جعل من النحو أداة أساسية يف بناء وال نربح ىذا ادلوضوع قبل أف ننّوه بتلك النظر 
نظرية النظم، من غَت خروج عن أصولو وأحكامو وسنػنو. فقد نظر إليو نظرة حديثة يف زمنو القدًن، عندما أّكد " أف نظم الكالـ 
نظم يف رلمل األمر عنده إال أف تضع كالمك الوضع الذي يقتفى فيو آثار ادلعاين وترتيبها حسب ترتب ادلعاين يف النفس وليس ال
يقتضيو علم النحو، وتعمل على قوانينو وأصولو ، وتعرؼ مناىجو فال تزيغ عنها فمداره على معاين النحو، وعلى الوجوه والفروؽ 
غَت توخي معاين النحو  اليت من شأهنا أف تكوف فيو ، وليس ىو إاّل توخي معاين النحو يف معاين الكلم ، فال معٌت للنظم
وأحكامو فيما بُت الكلم بُت الكلم.. والفكر ال يتعلق دبعاين الكلم ادلفردة رلردة عن معاين النحو، أو منطوقا هبا على وجو ال 
  2يتأتّى معو تقدير معاين النحو وتوّخيها فيها." 
، وإمنا ىو إدراؾ للعالقات والروابط القائمة بُت  إّف النحو عند عبد القاىر اجلرجاين ليس رلرد معرفة بأحواؿ أواخر الكلم
الكلم، وما يتولد عن ىذه العالقات من معاف ودالالت. وقد حشد الكثَت من األمثلة والشواىد ليدلل على ىذه النظرية ويدافع 
اخلرب إىل الوجوه اليت يف عنها، إْذ يقوؿ:" ال نعلم شيئا يبتغيو الناظم بنظمو غَت أّف ينظر يف وجوه كل باب وفروقو فينظر يف 
قولك:"زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد ، واعلم انك إذا قلت )زيد ادلنطلق كاف كالمك مع من مل يعلم أف 
انطالقا كاف ال من زيد وال من عمرو ، فأنت تفيد من ذلك ابتدأ ، وإذا قلت:"زيد ادلنطلق" كاف كالمك مع من عرؼ أف انطالقا 
 3من زيد أو من عمرو، فأنت تعلمو أنو كاف من زيد دوف غَته. " كاف إما
ويتحدث ابن خلدوف عن اللغة والنحو واإلعراب شلّيزاً بُت اللغة والنحػو، وزلػدداً رلػاؿ اإلعػراب، وذلػك مػن خػالؿ بيانػو دلهمػة 
لنحػػوي وادلعػػرب فهػػو أف جيتهػػد يف اللغػوي ومهمػػة النحػوي، فشػػأف اللغػػوّي عنػده ىػػو أف ينقػل مػػا قالتػػو العػرب ويصػػفو، أّمػا شػػأف ا
 استثمار اللسانيات في تعليم النحو
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اللغػة التقػدـ لػوال أف أكثػر األوضػاع باقيػة يف  اإلبانة عّما فيو ويعمل فكره يف تدبّر معانيو. يقوؿ ابن خلدوف: " وكاف من حق علػم
كػاف علػم  فلػذلك  . إليػو فننػو تغػَت باجلملػة ومل يبػق لػو أثػر موضوعاهتا مل تتغَت خبالؼ اإلعػراب الػداؿ علػى اإلسػناد وادلسػند وادلسػند
فالنحو عنده مقدَّـ على اللغة من حيػث األييػة  .4" . النحو أىم من اللغة إذ يف جهلو اإلخالؿ بالتفاىم صبلة وليست كذلك اللغة
سػتوى الًتاكيػب، علػى حػُت يُفَهػم مػن  التعليمية، كما أنػو أوسػع مػن اإلعػراب الػذي ربطػو باإلسػناد، أي بالعالقػات القائمػة علػى م
 كالمو أّف النحو قابل لالجتهاد للضرورة التعليمية، وىو يشمل اإلعراب..
" دراسة العالقات اليت تربط بُت الكلمات يف اجلملة الواحدة  إّف النحو ىو النظاـ والدستور الذي ُيكم استعماؿ اللغة. وىو
فهو الذي يصل بُت األصوات وادلعاين.  وبياف وظائفها، وىو لّب الدراسات اللغوية على اعتبار أنو قلب األنظمة اللغوية صبيعها.
ر التفاىم أبدا، بل ىو القوة احملركة اليت تسمح والنحو أكثر مالمح اللغة نبضا باحلياة. وىو من الوسائل اليت لوالىا دلا استطاع البش
، واليت مل نسمعها من قبل، فالنحو وسيلة ضلو التفسَت النهائي لتعقيدات الًتكيب  لنا بالتكلم وفهم مئات اجلمل اجلديدة كل يـو
ـ يشمل كل مالو صلة اللغوي. ولو دور كبَت يف توضيح النص وتفسَته وإنارتو. والنحو ليس ىو اإلعراب. وإمّنا ىو معٌت عا
 5بالًتكيب شكال أو مضمونا"
فالنحو ، على ما سبق بيانو ، ىو نْظم تنسجم فيو الكلمات وفق نظاـ زلكم وقواعد منظمة لتؤلف صبال ذات معاف تعرّب عن 
اليت صيغت هبا ال  مراد ادلتكلم وتبّلغ فكرتو كاملة للسامع يف سياؽ معُت، ألّف "معرفة مادة الكلمة وأصلها االشتقاقي والصيغة
 6تكفي غالبا لتحديد معناىا ربديدا تاما دقيقا.. وذلذا كاف للسياؽ قيمة يف ربديد ادلعاين وفهم الكالـ." 
 المَلكـة اللسانية وتعليم النحو : 
الغاية اليت  تتصل قضية اكتساب ادلتعلم للمهارت النحوية باجلانب الًتبوي التعليمي من اللسانيات، فتعلُّم مهارات الكالـ ىو
يسعى إليها ادلربّوف واللسانيوف ، إْذ ال خيفى ما لفساد اللساف من انعكاسات سلبية على كياف اإلنساف ووجوده ، ولذلك أدرؾ 
أىل اللغة ، ومنهم النحويوف على اخلصوص ، ما لظاىرة تفّشي اللحن من آثار خطَتة على فساد ادللكة اللسانية ، فعملوا على 
ظاىرة ، وكاف ذلك بداية الطريق لوضع قوانُت ربفظ اللغة من االضلراؼ وتضمن ذلا البقاء على النهج القوًن ، وقد  زلاربة ىذه ال
كاف عملهم آنئذ ضرورة اقتضتها طبيعة ادلرحلة اليت عرفْت تسّرب اللحن إىل اللساف العريب يف بدايات انتشاره على نطاؽ واسع ؛ 
أف بادروا بتقعيد القواعد وسّن األركاف اليت يقـو عليها نظاـ العربية. وتلك ىي بداية ادلسَتة مع فما كاف منهم ، واحلاؿ ىذه ، إالّ 
النحو العريب الذي ىو دستور العربية وقانوهنا األمثل ، فقد حظي باالىتماـ البالغ عند القدماء حىت اقًتف تعلُُّمو لديهم بتعلُّم 
فهم النص القرآين وتأويل تشريعاتو ، بل لقد بلغ اىتمامهم بو أف أطلقوا عليو " علم الدين اإلسالمي ، وجعلوا إتقانو شرطًا يف 
العربية " فكأمنا َعّدوه قواـ العربية الذي ال قياـ ذلا بدونو ، مع أنو أحد علـو العربية اليت تكاملْت عندىم فيما بينها يف تواشج 
 جلّي ، فال رلاؿ إىل الفصل بينها..
عد النظاـ النحوي يف نفوس ادلتعلمُت بذؿ علماء العربية جهودا كبَتة وحققوا نتائج مثمرة ما فتئ ادلتعلموف ويف رلاؿ ترسيخ قوا
يستفيدوف منها إىل اليـو . وعلى اعتبار أف النحو مقدَّـ على غَته لصلتو بتقوًن اللساف ، فننو ُيظى لدى باأليية الكربى يف رلاؿ 
ينبغي أف جيعلو زلّط عناية فيما يتعلق دبراعاة زلتوى ادلادة التعليمية يف النحو قدميًا وحديثا الًتبوي. وىو ما  -البحث اللساين 
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قصد الوقوؼ على جوانب القوة والضعف فيها ، حىت يتم استثمار االجيابيات وتطويرىا ، وذبنب السلبيات أو ربسينها ، سعيا 
يثة يف تقدًن ادلادة النحوية للمتعلمُت ، لالرتقاء بتعليم النحو العريب إىل إىل ربقيق منهج قوًن يستفيد من كل اجلهود القدمية واحلد
  ادلستوى اإلجيايب ادلنشود ..
لقد بٌت دي سوسور رائد اللسانيات احلديثة منهجو على عدة ثنائيات، من أّيها ثنائية اللغة والكالـ.. فاللغة عند دي 
نشاط صباعي مشًتؾ، وأما الكالـ فهو نشاط فردي  يتميز بو ادلتكلموف بعضهم عن بعض. وثنائية اللغة والكالـ عند  سوسور
دي سوسور تقابل إىل حد كبَت ما يسمى عند تشومسكي بادلَلكة والتأدية اليت تعدُّ من أىّم  األسس اليت تنبػٍت عليها النظرية 
هبا على النظريات السلوكية اليت ربطت فعل اللغة بادلنبهات واالستجابات ذلا، وأيلت دور التوليدية التحويلية عنده، إْذ ثار 
التفكَت اإلنساين.. كما عارض هبا ادلنهج الوصفي الذي يتوقف عند حدود وصف اللغة وال تعداىا إىل تفسَت العمليات العقلية 
 اليت تنتج عنها اللغة.. 
وتتصػل عنػد   La paroleبػالكالـ  -كمػا بيّػنّػا-، ىػي الػيت تتصػل عنػد دي سوسػووىػذه الفكػرة ادلتعلقػة دبسػتعمل اللغػة
؛ ذلػػك أّف ادللكػػة اللسػػانية أو الكفايػػة اللسػػانية مػػن أبػػرز مػػا تقػػـو عليػػو النظريػػة  La compétenceتشومسػػكي بالكفػػاءة 
ة بالكفايػة اللغويػة، ىػذه الكفايػة قػد التوليديػة التحويليػة ، فهػو يسػمي " القػدرة علػى إنتػاج اجلمػل وتفهمهػا يف عمليػة تكلػم اللغػ
انطبػع اإلنسػاف عليهػا منػذ طفولتػو، وخػالؿ مراحػل اكتسػابو لّلغػة، وىػي دبثابػة مَلكػة ال شػعورية ذبّسػد العمليػة ا نيػة الػيت يؤديهػا 
وىػو مػا  .7." متكلم اللغة، هبدؼ صياغة صبلػو، وذلػك طبقػاً لتنظػيم القواعػد الضػمنية الػذي يػربط بػُت ادلعػاين واألصػوات اللغويػة
وتلك العبارة فعل لساين ناشػئ   . يعرب عنو ابن خلدوف بادللكة قائاًل: " اعلم أف اللغة يف ادلتعارؼ ىي عبارة ادلتكلم عن مقصوده
"  . اصطالحاهتم وىو يف كل أمة حبسب  . فالبد أف تصَت ملكة متقررة يف العضو الفاعل ذلا وىو اللساف عن القصد بنفادة الكالـ
8. 
فهػي إمّنػا تتحقػػق بكثػرة الدربػػة  -سػواء أكانػت يف لسػػاف العػػرب أو يف لسػاف العجػػم  -ّمػا طبيعػة ادللكػػة عنػد ابػن خلػػدوف وأ
وادلػراف ومعػاودة ادلمارسػة، إىل أف ترسػخ وتسػتحكم لػدى ادلػتعّلم ادلواظػب عليهػا.. وأّمػا مػا تقػـو عليػو ادلَلكػة يف ادلقػاـ األوؿ كمػا 
معية. وأىّم مظهر تتجلى فيو ادللكة عند ابن خلدوف ىو ادلظهر الصويت، لذلك ربطها بالسمع، يرى ابن خلدوف فهو احلاسة الس
  .9إْذ يقوؿ: " ... والسمع أبو ادللكات اللسانية.." 
مشػػَتاً إىل تغػػَتُّ ملكػػة العػػرب بسػػبب توسػػعهم واخػػتالطهم ببقيػػة  -فهػػو يركػػز علػػى احلاسػػة السػػمعية يف تعلّػػم اللغػػة إْذ يقػػوؿ  
لك الذي كاف يف أيدي اأُلمم والدوؿ، وخاَلطوا العجم ":  -ن العجم الشعوب م
ُ
... فلما جاء اإلسالـ، وفاَرقوا احلجاز لطلب ادل
َلكػات اللسػانيَّة، ففَسػدت دبػ -
ََلكة دبا ألقى إليها السمُع من ادلخالفػات الػيت للُمتعػر بُت مػن العجػم، والسػمُع أبػو ادل
ت تلك ادل ا تغَتَّ
يُغايرىا؛ جلنوِحها إليو باعتياد السمع، وخِشي أىل العلـو منهم أف َتفُسد تلك ادللكة رأًسا، ويطوؿ العهد هبا، فَينغلق أُلقي إليها شلا 
، فاسػَتنبطوا مػن رلػاري كالمهػم قػوانُت لتلػك ادلَلكػة ُمطػردة، شػبو الكليَّػات والقواعػد، يقيسػوف عليهػا  القػرآف واحلػديث علػى ادلفهػـو
باألشػباه ؛ مثػل: أف الفاعػل مرفػوع، وادلفعػوؿ منصػوب، وادلبتػدأ مرفػوع، مث رأوا تغػَتُّ  منهػا لحقػوف األشػباهسػائر أنػواع الكػالـ، ويُ 
الداللة بتغَتُّ حركات ىذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميتو إعرابًا، وتسمية ادلوجب لذلك التغَتُِّ عػاماًل، وأمثػاؿ ذلػك، وصػارت  
تاب، وجعلوىا صناعة ذلم سلصوصة، واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو ... فاللغة كلها اصطالحات خاصة هبم، فقيَّدوىا بالك
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تبدأ يف الوجداف وسبّر علػى اللسػاف وتنتهػي يف اخلػط . مصػّبها إذف أبعػد مػن الشػفاه، إذا أردنػا أف نأخػذىا مػن معػدهنا الصػايف كػاف 
  .10علينا أف نستقيها من الوجداف ذاتو.." 
ف ال يكػاد خيلػو مػن التأكيػد علػى ادلَلكػة ودورىػا يف علػـو اللسػاف صبيعهػا ، ومنهػا علػى اخلصػوص ادلالحظ أف كػالـ ابػن خلػدو 
علػم النحػػو. فادلَلكػػة اللغويػة أمػػر راسػػخ يف وجػداف اإلنسػػاف يرافقػػو مػع اللغػػة.. وابػػن خلػدوف جيعػػل ادللكػػات متعػددة متباينػػة بتبػػاين 
يئة اليت توجد فيها.فهو يبُّت بأف لغة العرب قدمياً: " إمنػا ىػي ملكػة يف ألسػنتهم األمم. كما يرى أّف ىذه ادللكة قد تتغػَّت وتتأثر بالب
الذي كاف يف أيدي  فلما جاء اإلسالـ وفارقوا احلجاز لطلب ادللك  . كما تأخذ صبياننا ذلذا العهد لغاتنا يأخذىا ا خر عن األوؿ
  .11" . السمع من ادلخالفات اليت للمتعربُت من العجم األمم والدوؿ وخالطوا العجم تغَتت تلك ادللكة دبا ألقى إليها
فادللكة عند ابػن خلػدوف فطريػة ومكتسػبة ، وىػي عنػد تشومسػكي فطريػة راسػخة يف العقػل اإلنسػاين ، وىنػا صلػد مفهػـو ادللكػة 
أنػو يػتكلم عػن أوسع عند ابن خلدوف منو عند تشومسكي ؛  وعندما يتكلم ابن خلدوف عن ادللكػة اللسػانية يربطهػا بالقصػد، أي 
ربط األلفاظ دبا تدؿ عليو من ادلعاين. وىنػا تبػدو ادلَلكػة شػبيهة بالفصػاحة الػيت عرفهػا البالغيػوف بأهنػا " مَلكػة يف الػنفس يقتػدر هبػا 
  12صاحبها على تأليف كالـ بليغ مطابق دلقتضى احلاؿ، مع فصاحتو يف أّي معٌت قصده." 
خلدوف أّف األلفاظ ىػي تعبػَت عّمػا يف الػنفس. وىػذا يشػبو إىل حػد كبػَت مػا ذىػب إليػو عبػد القػاىر اجلرجػاين مػن أّف  ويبػُّت ابن
ادلعاين سابقة على األلفاظ، حبيث تكوف األلفاظ تعبَتاً عّما استقّر يف النفس من ادلعاين. وىذا يدخل يف إطار عالقة اللغة بالفكر، 
سألة جدلية بُت علماء النفس يف العصر احلػديث، فػنّف علمػاء العربيػة قػد فصػلوا فيهػا منػذ القػدًن، وأيهما أسبق. وإذا كانت ىذه م
 بدءاً من سيبويو إىل ابن جٍت اجلرجاين إىل ابن خلدوف. وغَتىم شلن كانت ذلم آراء جديرة بالنظر واالىتماـ. 
يكوف على معرفة واطالع بنظاـ اللغة ، وال يتأّتى لو معرفة إّف تَعلُّم النحو وربصيل مَلكتو باالكتساب ، يقتضي من ادلتعّلم أف 
النظاـ اللغوي إاّل بالدربة وادلػراف وشلارسػة اسػتعماؿ أسػاليب الكػالـ العػريب الػذي ميثػل التأديػات ادلختلفػة للنظػاـ اللغػوي.. وىػذا مػا 
ـ ربصػيلها، أف يأخػذ نفسػو حبفػظ كالمهػم القػدًن بّينو ابن خلدوف بوضوح ، إْذ يقوؿ : " ووجو التعليم دلن يبتغي ىػذه ادللكػة ويَػرو 
ولَّػدين 
ُ
اجلاري على أسػاليبهم مػن القػرآف واحلػديث، وكػالـ السػلف، وسلاطبػات فحػوؿ العػرب يف أسػجاعهم وأشػعارىم، وكلمػات ادل
َلِقػن العبػارة عػن ادلقاصػد منزلػَة مػن نَشػأ بيػنهم، و  -لكثرة ِحفظو لكالمهم مػن ادلنظػـو وادلنثػور  -أيًضا يف سائر فنوهنم، حىت يتنزَّؿ 
مػنهم، مث يتصػرَّؼ بعػد ذلػك يف التعبػَت عمػا يف ضػمَته علػى حسػب عبػاراهتم، وتػأليف كلمػاهتم، ومػا وعػاه وَحِفظػو مػن أسػاليبهم، 
 وترتيب ألفاظهم، فتحُصل لو ىذه ادللكة هبذا احلفظ واالستعماؿ، ويَزداد بكثرهتا رسوًخا وقػوة، وُيتػاج مػع ذلػك إىل سػالمة الطبػع
والتفهُّم احلَسن دلنازع العرب وأساليبهم يف الًتاكيػب، ومراعػاة التطبيػق بينهػا وبػُت ُمقتضػيات األحػواؿ، والػذوؽ َيشػهد بػذلك، وىػو 
لكة والطبع السػليم فيهمػا كمػا نػذكر بعػدُ 
َ
 ادلؤلػف وعلػى قػدر احملفػوظ وكثػرة االسػتعماؿ، تكػوف جػودة ادلقػوؿ  .ينشأ ما بُت ىذه ادل
لكات، فقد حصل على لغة ُمَضر، وىو الناقد البصَت بالبالغة فيهػا، وىكػذا ينبغػي أف يكػوف نظًما ونثرًا، وم
َ
ن حَصل على ىذه ادل
 .13" تعلُّمها، واهلل يهدي من يشاء
إّف تعليم النحو باعتباره ملكة يطمئّن إليها ادلتعلم ويأنس ذلا من شأنو أف جيعلو يقبل على تعلُّمو، ذلك ألهّنا راسخة يف نفسػو 
وليس األمر كما إذا كاف تعّلمو قائمػا علػى تلقينػو القاعػدة ادلصػنوعة رغمػاً عنػو.. ويف ىػذا صلػد أّف اللسػانيُت مييػزوف " بػُت نػوعُت  ،
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فػػػالنوع األخػػػَت ىػػػو اللغػػػة كنظػػػاـ وعلػػػم رلػػػرد  .ادلعلومػػػات اخلاصػػػة بادللكػػػة وادلعلومػػػات اخلاصػػػة بالصػػػناعة : مػػػن ادلعلومػػػات اللغويػػػة
أما النوع الثاين فهو اللغة كنصلػاز  . النوع جانب البحث ، والبحث اللغوي ىو من وظيفة العامل بأسرار اللساف وميثل ىذا . وقوانُت
ومعرفػػة العػػامل  . أو ربقػػق فعلػػي يف صػػورة كػػالـ أو كتابػة، وميثػػل ىػػذا النػػوع جانػب االسػػتعماؿ، واسػػتعماؿ اللغػػة ىػو وظيفػػة ادلػػتكلم
 14". ة ادلتكلم ذلا معرفة عمليةبأسرارىا معرفة نظرية ، يف حُت أف معرف
وقد فصل ابن خلدوف بُت تعليم العربية ، اليت ىي النحو على رأي بعض النحاة ، باعتبارىا ملكة وتعليمها باعتبارىا صػناعة، 
معرفػة  إذ يرى أّف " ملكة ىذا اللساف غَت صناعة العربيػة ومسػتغنية عنهػا يف التعلػيم ، والسػبب يف ذلػك أف صػناعة العربيػة إمنػا ىػي
فليسػت نفػس ادللكػة ، وإمنػا ىػي دبثابػة مػن يعػرؼ صػناعة  . فهو علم بكيفية ال نفػس كيفيػة . قوانُت ىذه ادللكة ومقاييسها خاصة
 15من الصنائع علما وال ُيكمها عمال."
واالستفادة منها  يف إّف ما قدمو ابن خلدوف من آراء وجيهة يف رلاؿ تعليم اللغة ، وال سيما النحو ، جلديرة بأف يتم استثمارىا 
ادلنظومػػة التعليميػػة العربيػػة ، دلػػا ذلػػا مػػن قيمػػة علميػػة وتربويػػة ىادفػػة إىل ترسػػيخ ادللكػػة النحويػػة يف أذىػػاف ادلتعلمػػُت بتمػػرينهم علػػى 
اللغػوي،  استعماؿ النماذج التطبيقية ادلستقاة من من واقع ادلتعلم ، من دوف فرض للقواعد ادلصنوعة اليت ال جيػدىا ادلػتعلم يف واقعػو
 ألّف ذلك ال يكّوف ىذه ادللكة لدى ادلتعلم، بل يزيده نفورا من ادلادة التعليمية..
إّف النحػػو علػػم تطبيقػػي بطبيعتػػو ، فػػال سػػبيل إىل ربقيػػق األىػػداؼ ادلرجػػوة مػػن تعليمػػو بوسػػاطة حفػػظ القواعػػد النظريػػة وتلقينهػػا 
وقدراهتم االستيعابية للمادة التعليمية، وىو ما ينبغي مراعاتو بنحلاح  للمتعلمُت.. مث إّف حاجة ادلتعلمُت زبتلف حبسب استعداداهتم
 يف تعليم النحو ..
 المستويات اللسانية وتعليم النحو :
إّف النحو العريب ىو أىم علػـو العربيػة، علػى اعتبػار أنػو أخػذ امسهػا إذ أطلػق عليػو قػدمياً " علػم العربيػة "  كمػا أنػو كػاف الوسػيلة 
نصػوص الشػػرعية واستكشػاؼ أسػػرار العربيػة مػن خالذلػا ، وال سػيما مػا يتجلػى يف الػنص القػػرآين.. وىػذا مػا جعلػػو ادلثلػى لدراسػة ال
األمنػػوذج ادلثػػاذ الػػذي يعكػػس قػػوة العربيػػة ومتانتهػػا.. فػػنّف الػػدرس اللسػػاين ادلعاصػػر يبػػدأ مسػػَتتو يف إسػػقاطاتو علػػى اللسػػاف العػػريب 
 فكر اللغوي العريب األصيل..انطالقا من النحو  ألنو ادلرآة العاكسة لل
ىذا، وإّف الطرح البنيوي يف التحليل اللساين يقـو عملياِّ على تصنيف الظاىرة اللغوية، وىو ما تقتضيو الدراسة العلمية للغة يف 
، مث تصنيفها  ذاهتا ولذاهتا، دبعزؿ عن ادلؤثرات األخرى، وعلى ىذا يتم ربليل ىذه الظاىرة انطالقاً من وصفها وتقطيعها إىل أجزاء
إىل مستويات لسانية بدءاً من ادلستوى الصويت وانتهاء بادلستوى الدالذ العاـ ، وذلك بغية ربليلها من ىذه اجلوانػب كلهػا.. وىػذا 
شلّا يقبلػو نظػاـ اللغػة العربيػة الػذي ميثػل النحػو أساسػو الراسػخ، وىػو مػا أّدى إىل ظهػور عػدة دراسػات عربيػة علػى منػواؿ ىػذا الػنهج 
 لمي البنيوي، لوجود تناسب جلّي بينها وبُت طبيعة النحو العريب..الع
فالبداية إذاً تكوف بتحليل األصوات ألهنا مكونات للكالـ األوىل ، وىو ما يتجلى يف النحو العريب يف حػروؼ ادلبػاين الػيت ىػي 
لمػات اللسػانية الػيت قػد تكػوف امسػاً أو فعػاًل أو ادلػادة األساسػية يف بنػاء الوحػدات الّدالػة ، أي الكلمػات يف العربيػة. ونعػٍت ىنػا الك
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حرفاً أو ضمَتاً منفصاًل أو متصاًل أو بعضا من كلمة، إذ األساس فيها أف تكوف ذات داللة . ألّف الكلمة يف االصطالح النحوي 
ا وجنسػػػها ووزهنػػػا تعػػٍت االسػػػم أو الفعػػػل أو احلػػػرؼ. والوحػػػدات الدالػػػة يف الصػػػرؼ العػػػريب ىػػػي األلفػػػاظ ادلفػػػردة مػػػن حيػػػث طبيعتهػػػ
وصيغتها . وأّما ادلستوى األوسع من ذلك فهو الذي يبدأ مػن الًتاكيػب الػيت تقػـو علػى اإلسػناد وتتنػوع دالالهتػا حبسػب السػياقات 
 تعبَتاً عن ادلقاصد الكربى، وذلك على ادلستوى الدالذ الذي تتحد ادلستويات السابقة كلها يف ربصيلو..
 : يتناوؿ أوذلما أوضاع األصوات من جهة نطقها وأوضاع أعضػاء النطػق أثنػاء عمليػة الػتلفظ، ويشمل ادلستوى الصويت جانبُْت 
ومػا ىػذه األصػوات إالّ احلػروؼ واحلركػات الػيت تتكػوف منهػا اللغػة ؛ ويتنػاوؿ الثػاين وظػائف األصػوات وعالقاهتػا بادلعػاين ومػا يًتتػب 
الكلمات وأوزاهنا وصيغها ، وىذا يشمل اجلنس والعدد والصيغة والوزف ،  عليها من الدالالت.. وأما ادلستوى الصريف فيتناوؿ أبنية
وما يتصل بالبٌت اإلفرادية.. على حُت يشمل ادلستوى النحوي ) الًتكييب ( ما يتصل بالعالقات القائمة بُت الوحدات على مستوى 
 واإلنشػاء ومػا يػدخل ربػت ىػذا البػاب كاإلثبػات الًتاكيب، وما يًتتب على ذلك من ادلعػاين النحويػة ذات الطػابع البالغػي، كػاخلرب
والتوكيد والنفي والطلب بأنواعو والتحضيض والشرط واالستثناء والقسم والتعجب وادلدح والذـ، إضافة إىل ادلعاين النحوية اخلالصة  
و النظريػة اللسػانية ادلعاصػرة مػن كاالبتػداء واخلربيػة والفاعليػة وادلفعوليػة واحلاليػة، وغػَت ذلػك. فهػذا ادلػنهج التصػنيفي الػذي جػاءت بػ
 شأنو أف ييسر على ادلتعلم تناوؿ ادلادة النحوية ويقرهبا إىل فهمو، إذا ُأجيد استعمالو واستثماره يف ادلنظومة التعليمية.. 
أصػوات  إّف منطلق اللغة يف ادلنهج البنيوي ىو األصوات، واألصل فيها ىو النطق، وىو ما ذكره ابن جػٍت بقولػو إّف "حػد اللغػة
يعػػرب هبػػا كػػل قػػـو عػػن أغراضػػهم" ، فهػػو مل يتحػػدث يف البػػدء عػػن ألفػػاظ اللغػػة وتراكيبهػػا، بػػل ربػػدث عػػن جانػػب الصػػوت ادلتصػػل 
بالنطق وجانب األغراض ادلتصل بالوظائف ادلتعددة لّلغة كالوظيفة التواصلية والوظيفة االجتماعية، فتحديد ابن جٍت لّلغة ىو نفسو 
 a language is a system of ؿ : " اللغػة نظػاـ مػن العالمػات يُعػربَّ هبػا عػن األفكػار ".ربديػد دي سوسػور إذ يقػو 
signs expressing ideas  : كمػػا اسػػتعمل ابػػن جػػٍت مصػػطلح ) أصػػوات .."sounds  الػػذي ىػػو مصػػطلح دي )
 وعػػػػػن الصػػػػػوت  phonologyوالفونولوجيػػػػػا  phonetics سوسػػػػػور فيمػػػػػا بعػػػػػد ضػػػػػمن كالمػػػػػو عػػػػػن الصػػػػػوتيات 
phoneme الذي ىو أصغر وحدة غَت دالػة ، وىػو مػا يقابػل حػرؼ ادلبػٌت يف العربيػة ، ويقابلػو ادلػونيمmoneme  الػذي ىػو
أصغر وحدة دالة، وىو الكلمة إْذ تتألف من حروؼ ادلباين.. وقد أدرؾ علماء العربية القدماء ىذه الوظائف ونفذت بصائرىم إىل 
ف ، فهذا فخر الدين الرازي يقرر أّف :" اإلنساف الواحد، وحده، ال يستقل جبميع حاجاتو، بل ال األبعاد اليت طادلا نّوه هبا اللسانيو 
بد من التعاوف، وال تعاوف إال بالتعارؼ، وال تعارؼ إال بأسباب، كحركات، أو إشارات، أو نقوش أو ألفاظ توضع بنزاء ادلقاصد. 
   .16وأيسرىا وأفيدىا وأعمها األلفاظ. "
معتمػدىا النطػق قبػل الكتابػة، وىػذا ادلفهػـو الصػويت لّلغػة يتفػق مػع كثػَت مػن التعريفػات احلديثػة للغػة، حبيػث تتضػمن فاللغػة إذاً 
العناصػػر األساسػػية للغػػة البشػػرية، فهػػي ذات طبيعػػة صػػوتية وظػػاىرة اجتماعيػػة زبتلػػف مػػن رلتمػػع  خػػر. واللغػػة أيضػػا قػػدرة ذىنيػػة 
 نطوقة يتواصل هبا األفراد يف رلتمع ما.مكتسبة ميثلها نسق من الرموز االعتباطية ادل
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 النظرية التوليدية التحويلية وتعليم النحو العربي :
إّف اللغػة ، حسػػب مػػن منظػػور النظريػة التوليديػػة، ىػػي رلموعػػة ال متناىيػة مػػن التفػػاعالت بػػُت األصػوات وادلعػػاين، ولػػيس ىنػػاؾ 
طريػق نسػق متنػاه مػن القواعػد ُيػدد خصػائص ىػذا العػدد الالزلػدود مػن حدود دلعرفتنا ذلػذه التفػاعالت . إال أنػو ميكػن سبثيلهػا عػن 
تصػبح ملكػًة لػدى  –حسػب ىػذه النظريػة  –اجلمل اليت نبنيها بتطبيق قواعد ىذه اللغة الػيت نتكلمهػا.. فالقواعػد النحويػة للغػٍة مػا 
ة الفطريػة لػدى األفػراد أو مػا يصػطلح ادلتعلم بفعػل شلارسػتو ىػذه اللغػة. وعلػى ىػذا فوظيفػة البحػث اللسػاين ىػي الكشػف عػن ادللكػ
 عليو بالقدرة اللغوية اليت تصبح فيما بعد خزانا من التجارب اللسانية القابلة للتحقق أو اإلصلاز. 
ولقد عملت النماذج التوليدية على صياغة عدة قواعد شكلية صورية تعمل كآلة باطنية داخل الدماغ البشػري . ومػع أف اللغػة 
يفها وذبميعاهتا ، فهي تعاجلَ بقواعد هنائية ترسم حػدودىا . أي أف النحػو ىػو رلمػوع القواعػد ادلختزنػة يف القػدرة غَت زلدودة يف تآل
لتوليػد مػا ال هنايػة مػػن اجلمػػل. وىػذه القػدرة الذىنيػة تكػػوف حبلػى بادلعػػارؼ اللغويػة زبػص ادلعػػاين وادلفػػردات واألصػوات والقواعػػد ، 
 مع فتمكنو من إنتاج وفهم النصوص انطالقا من عدد زلدود من احلروؼ واأللفاظ. السا -تتولد وتنمو يف ذىن ادلتكلم 
وترتبط ىذه القدرة باستعداد فطري يساعد الطفل علػى اكتسػاب اللسػاف مػن البيئػة اللغويػة الػيت يعػيط فيهػا بطريقػة الشػعورية. 
ق تعلُّػم ضلوىػا الػذي يتكػّوف مػن ادلعجػم الػذي ميثػل ادلػادة وىنا يتجلى دور البيئة اليت ينشا فيها الطفل يف توجيو تعّلمو لّلغة عن طري
ية اخلاـ لّلغة، وادلكّوف الًتكييب ) التحويلي ( الذي ىو أساس توليد اجلمل الالمتناىية ، وادلكوف الدالذ ) ادلنطقي ( الذي ميثل الغا
 ادلراد ربقيقها..
يقػة والبنيػة السػطحية ، وىػي ذات عالقػة بالػدرس النحػوي يف العربيػة. وشلػن أبػرز مػا تتميّػز بػو النظريػة التوليديػة مبػدأ البنيػة العم
ىي الفكرة اجملردة ادلوجودة يف ذىن ادلتكلم ، أو ىي عبارة عن معٌت زلػّدد مسػتقّر يف الػذىن. لكنػو مػرتبط بًتكيػب  فالبنية العميقة
وذالك ادلعٌت الكامن يف الػذىن..  وتظهػر طبيعػة مؤّلف من عدة مفردات مًتابطة فيما بينها. وىذا الًتكيب يدّؿ على تلك الفكرة 
ىذا الًتابط بُت ادلفردات أثناء النطق هبا يف شكل تركيب صويت إذا كاف التواصل قائمػاً علػى السػمع. أو ذبسػيدىا كتابيػاً يف شػكل 
 نية السطحية.البتركيب خّطي إذا كاف التواصل قائماً على الكتابة. وقد جيتمعاف معا. وىذا ما أطلق عليو تشومسكي 
وحبسب ما يكوف منط الًتكيب يكوف التعبَت عنػو. أي أّف البنية السطحية تابعة للبنية العميقة. فنذا نوى ادلتكّلم تقدًن جزء من 
ّّ ىػذا يكػػوف علػػى مسػتوى الػػذىن، مث ينتقػػل إىل التعبػَت اخلػػارجي عػػن طريػق البنيػػة السػػطحية.  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ الكػالـ أو تػػأخَته فػػنّف
ل األوؿ يف الكالـ ىو الفكرة أو ادلعٌت، مثّ يأيت الصوت أو اخلط لتجسيد ىذه الفكرة األصل.وىذا التجسيد ىو وعلى ىذا فاألص
ما يقع فيو االختالؼ والتباين. وميكن أف نعبّػر عن ىذا باللغة والكالـ، وىي الثنائية اليت مّيز فيها دي سوسور بُت مػا ىػو صبػاعي 
د يف الكػػالـ. فالبنيػػة العميقػة إذاً سبثّػػل نظػاـ اللغػػػة الػػيت يتػػّم االتفػػاؽ عليػػو بػُت ادلسػػتعملُت للغػػة وسبثّلػو اللغػػة، ومػا ىػػو فػػردي ويتجّسػ
الواحدة، ألهنم يستعملوهنا وفق قواعدىا وقوانينها وسننها وأحكامها ادلتعارؼ عليها فيما بينهم.. أّما البنية السطحية فتمثل الكالـ 
فرد وآخر، وقػد يتفػق فيػو اثنػاف أو أكثػر، لكػّن ىػذا االتفػاؽ ال يكػوف إالّ مصػادفة إذ األصػل الذي ىو أداء فردي لّلغة خيتلف بُت 
 فيو التباين واالختالؼ .. 
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كمػػا أّف البنيػػة العميقػػة يف الًتكيػػب تتصػػل اجلملػػة التوليديػػة، أّمػػا البنيػػة السػػطحية فتتصػػل باجلملػػة التحويليػػة. واجلملػػة التحويليػػة 
دًن بعض عناصره على بعػض، أو حبػذؼ بعػض عناصػره األصػلية وتقػديرىا، أو بالزيػادة عليهػا، أو غػَت تكوف يف الًتكيب العريب بتق
 ذلك من أشكاؿ التعبَت على مستوى البنية السطحية..
نسػػتنتج شلػػا سػػػبق أّف العمليػػة اللغويػػػة ىػػي عمليػػة فطريػػػة مصػػدرىا العقػػػل. وأّف التواصػػل والتفػػاىم يػػػتم بػػُت البشػػػر انطالقػػاً مػػػن 
ات العقلية ادلوجودة لدى كل من ادلتكّلم والسامع سواء أتعلق األمر بقدرة ادلتكّلم على إنتاج اللغة أـ بقدرة السامع على االستعداد
فهم ما يتلّقاه مػن ادلػتكلم. فاالسػتعداد الفطػري يتجلّػى لػدى الطػرفُت مػن خػالؿ التواصػل بينهمػا.. لكػّن ذلػك ال ينفػك عػن اللغػة 
 وأحكاـ ىذه اللغة.. ادلشًتكة بينهما وفق قوانُت
 وإذا نظرنا يف الًتاث العريب وجدنا عبد القاىر اجلرجاين يقيم نظريتػو يف الػنَّْظم علػى ثنائيػة ادلعػاين واأللفػاظ؛ فادلعػاين الكامنػة يف
اللغػة أف يعرفػو، فهػو النفس تقابل البنية العميقة، واأللفاظ ادلعرب هبا عن ىػذه ادلعػاين تقابػل البنيػة السػطحية. وىػذا شلّػا ينبغػي دلػتعّلم 
 يفّكر ويتكّلم. 
وقد قّدـ اجلرجاين شأف ادلعاين وجعلها ىػي األسػاس الػذي يكػوف عليػو اختيػار األلفػاظ وتركيبهػا، إذ يقػوؿ: " إنػو ال يتصػور أف 
ى الًتتيػب تعرؼ للفظ موضعاً من غَت أف تعرؼ معناه، وال أف تتوخى يف األلفاظ، مػن حيػث ىػي ألفػاظ ترتيبػاً ونظمػاً، وإمنػا تتػوخ
يف ادلعاين، وتعمل الفكر ىناؾ. فنذا مت لك ذلك اتبعتها األلفاظ وقفوت هبا آثارىا. وإنك إذا فرغت من ترتيػب ادلعػاين يف نفسػك 
مل ربػتج إىل أف تسػتأنف فكػراً يف ترتيػب األلفػاظ، بػل سػتجدىا تًتتػب لػك حبكػم أهنػا خػدـ للمعػاين وتابعػة ذلػا، والحقػة هبػا. وإف 
ادلعاين يف النفس، علم دبواقع األلفاظ الدالة عليهػا يف النطػق." ، ويقػوؿ يف موضػع آخػر :  "وكيػف يتصػور أف يصػعب العلم دبواقع 
فالّلفظ معك وإزاء -مراـ الّلفظ بسبب ادلعٌت؟ وأنت إف أردت احلق ال تطلب الّلفظ حباؿ، و إمّنا تطلب ادلعٌت، وإذا ظفرت بادلعٌت 
أف لػو كنػت إذا طلبػت ادلعػٌت فحّصػلتو احتجػت إىل أف تطلػب  -ب مػراـ الّلفػظ مػن أجػل ادلعػٌتنػاظرؾ، وإمّنػا كػاف يتصػور أف يصػع
  17الّلفظ على حدا، وذلك زلاؿ."
مفادىػا أّف  وىذا مذىب تشومسكي الذي أقاـ نظريتو اللغوية على بنية ثنائية، كما فعل دي سوسور قبلػو، فثنائيػة تشومسػكي
اجلملة يف اللغة ذلا بنيتاف: واحدة سطحية ظاىرة ىي تلك اليت تتجلى يف النطق أو الكتابة، وأخرى عميقة تتكّوف يف ذىن ادلتكلم 
قبل النطق جبملتو . فالصوت ،حُت النطق باجلملة، ىو عملية ربويل للبنية العميقة) البنيػة الفكريػة ادلنطقيػة ( .. وتتجلّػى عمليػات 
ويل يف النحو العريب من خالؿ تنوعات الًتاكيب اللغوية ادلتمثلة األشػكاؿ التعبَتيػة ادلختلفػة ؛ ومنهػا مػا يتجلػى علػى ادلسػتوى التح
 الصويت كالنرب والتنغيم... وىكذا، فكل تغَّت يف الًتاكيب ىو من مظاىر التحويل على مستوى البنية السطحية.. 
لعميقػة، والصػوت ) النطػق بػاللفظ ( ىػو ذبليػات البنيػة العميقػة يف أمنػاط تركيبيػة متنوعػة فالذىن ) التفكَت ( ىو مسػتقر البنيػة ا
ناذبة عن التحويالت ادلختلفة. أو نقوؿ بعبارة أخرى : إّف البنية السطحية ىي األشكاؿ التعبَتية ادلتنوعة دلا يف الذىن من األفكار 
 اليت سبثل البنية العميقة..
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لنحػػو أف يعػػرؼ كيفيػػة الػػربط بػػُت اللغػػة ومػػا يريػػد التعبػػَت عنػػو باسػػتعماؿ ىػػذه اللغػػة، أي أّف عليػػو أْف إّف مػػن الضػػروري دلػػتعّلم ا
يكتسػب آليػات اسػتعماؿ الكػالـ دبػا يتوافػق مػع األغػراض ادلػراد التعبػَت عنهػا.. فيسػتعمل اجلمػل االمسيػة يف مواضػعها ، والفعليػة يف 
بعضػو، أو مػا يكػوف مػن حػذؼ أو تقػدير أو تعريػف أو تنكػَت، أو مػا إىل مواضػعها ، ويعػرؼ مواضػع تقػدًن بعػض الكػالـ وتػأخَت 
ذلك من األمناط اليت يعرّب هبا عن مقصوده. وهبذا يكوف النحو أداة للتعبَت يستعملو ادلتكلم حسب حاجاتو، ولػيس قواعػد مسػبقة 
 يبحث ذلا بعناء عن مواضع ال جيدىا.. 
 ماذا نعّلم في النحو ؟ وكيف نعّلم ؟  سؤال المناىج والطرائق :
مػن أىػم القضػايا الػيت تتناوذلػػا اللسػانيات يف اجملػاؿ الًتبػوي البحػػث عػن صػعوبات تعلُّػم اللغػػة وسػُبل تػذليلها. وإذا كػاف األمػػر  
 ـ وسالمة التواصل.. متعلقا بالنحو فنّف األيية تكوف أكثر هبذا ادلكّوف اللغوي الذي يُػَعّد أساس البنياف، ألنو ميثل صحة الكال
ولعّل أبرز تساؤؿ جيدر بنا أف نطرحو ىهنا مفاده : كيف ميكن استثمار النظرية اللسانية يف تعليم النحو من أجل ربقيق 
أىداؼ العملية التعليمية  ؟ ولإلجابة على ىذا التساؤؿ ينبغي أف نْعلم أّف اذلدؼ من تعليم النحو ليس معرفة القواعد النحوية 
بل ادلراد إشراؾ ادلتعّلم يف عملية التعليم  ليكوف طرفًا فاعاًل فيها ومتفاعاًل معها ؛ وىنا ميكن االعتماد على اللسانيات  لذاهتا ،
 التعليمية ادلستهدفة بعملية التعليم شلثَّلًة يف احملتويات ومفردات الربنامج ادلقررادلادة  باعتبارىا وسيلة إجرائية مفيدة ، ويتّم بدءاً دبعرفة
؛ مث الوقوؼ على ادلقدَّـ للمتعّلمُت ، وىذا جوابا على سؤالنا : " ما الذي ينبغي تعليمو يف النحو وما الذي ينبغي رباشيو ؟ "
 عمليات التفكَت والتلّفظ وإنتاج اللغة لدى ادلتعّلم ، وذلك إجابًة على سؤالنا : " من الذي ضلن بصدد تعليمو مادة النحو ؟ " ؛
بآليات النظاـ اللغوي ادلراد تعليمو ، ويف مقدمتو النحو ، وىذا إجابة على سؤالنا : " كيف جيب تعليم مادة النحو مث يأيت اإلدلاـ 
 وما الذي ينبغي مراعاتو يف ذلك ؟ ".وال خيفى ما لكّل جانب من ىذه اجلوانب من أيية يف إصلاح عملية التعليم 
ؤّكد على ضرورة تعليم النحو بقدر حاجة ادلتعّلم لو، مؤّكداً على ضرورة التمييز اجلاحظ يوإجابة على سؤالنا : ماذا نعّلم ؟ صلد 
بُت البحث النحوي ادلتخصص والبحث النحوي التعليمي، إْذ يقوؿ: " وأما النحو فال تشغل قلبو ) يريد ادلتعّلم ( منو إال بقدر ما 
ٍب إْف كتبو وشعٍر إْف أنشده ، وشيٍء إْف وصفو . وما زاد يؤديو إىل السالمة من فاحط اللحن، ومن مقدار جهل العواـ يف كتا
على ذلك فهو مشغلة عما ىو أوىل بو . ومذىل عما ىو أرّد عليو منو ، من رواية ادلثل والشاىد واخلرب الصادؽ والتعبَت البارع. 
واالستنباط لغوامض التدبَت ودلصاحل  وإمنا يرغب يف بلوغ غايتو ، ورلاوزة االقتصاد فيو من ال ُيتاج إىل تعرؼ جسيمات األمور،
   18 العباد والبالد ومن ليس لو حظ غَته وال معاش سواه . وعويص النحو ال جيري يف ادلعامالت وال يضطر إليو شيء."
كيفية تعلُّم النحو ؟ فنجد أّف الدراسات اللسانية احلديثة سلكْت منحيػُت : احػديا الًتكيػز علػى اجلانػب النظػري   أّما السؤاؿ :
 قبل االنتقاؿ إىل التطبيق ؛ وثانيهما االعتماد على اجلانب التطبيقي الذي يُػَعّد ىدفا يف ذاتو من غَت االىتماـ بالتنظَت.. واحلق أفّ 
 عملية التعليمية ، وقد اعتمديا ادلنظّروف قدميا وحديثا..      كال ادلنهجُْت وارد يف ال
فهذا سػيبويو صلػده ينطلػق مػن النظريػة إىل التطبيػق، إْذ يػأيت بالقاعػدة مث يضػرب مثػااًل عليهػا، وىػذا مػا نػراه جليػاِّ يف حديثػو عػن 
جيػػد ادلػتكلم منػو بػػّداً . فمػن ذلػػك االسػم ادلبتػػدأ ادلسػند وادلسػند إليػػو، إذ يقػوؿ: ".. ويػػا مػا ال يغػػٌت واحػػد منهمػا عػػن ا خػػر  وال 
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وادلبٍّت عليو . وىو قولك : عبد اهلل أخػوؾ  وىػذا أخػوؾ . ومثػل ذلػك : يػذىب عبػد اهلل . فػال بػّد للفعػل مػن االسػم كمػا مل يكػن 
 . 19 السم األوؿ بػّد من ا خر يف االبتداء ."
كالمو موقفو من العامل النحوي الذي جيعلو نتيجة مًتتبة على وقد سلك ابن جٍت مسلك سيبويو يف ىذا الباب، ويتضح من  
االستعماؿ وليس غاية يف ذاتو، إذ يقوؿ: " وإمنا قاؿ النحويوف: عامل لفظي وعامل معنوي لَتوؾ أف بعض العمل يأيت مسبًبا عن 
،كرفع ادلبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل لفظ يصحبو ،كمررت بزيد ، وليت عمرًا قائم،  وبعضو يأيت عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق بو 
لوقوعو موقع االسم؛ ىذا ظاىر األمر، وعليو صفحة القوؿ. وزلصوؿ احلديث: فالعمل من الرفع والنصب واجلر واجلـز إمنا ىو 
دلعٌت على للمتكلم نفسو ال لشيء غَته. وإمنا قالوا: لفظي ومعنوي دلا ظهرت آثار فعل ادلتكلم دبضامة اللفظ للفظ أو باشتماؿ ا
 20اللفظ. وىذا واضح." 
فػابن جػػٍت يػػأيت بالنظريػػة ويُتبعهػػا بػالتطبيق ، كمػػا يفعػػل سػػيبويو، وكاليػػا يسػػلك منهجػا تعليميػػاِّ يسػػتعمل فيػػو صػػيغة اخلطػػاب، 
 حبيث جيعل ادلتعّلم حاضرا يف سليلتو، كأمنا ىو ماثل أمامو.. 
يف ىذا الباب أّف العرْبة بالغاية اليت يراد الوصوؿ إليها من الكالـ، وىذه  وأّما عبد القاىر اجلرجاين فيسلك ادلنهج الثاين، مقّرراً 
الغاية ال ُيشًتَط فيها العْلم بقواعد النحو وأحكامو علمًا نظرياِّ ، بل األىّم ىو اإلتياف بالكالـ على صورتو ادلثلى يف عملية 
لذاهتا ، وىذا ما تدعو إليو اللسانيات التداولية ادلعاصرة ؛ وقد التواصل ، وأف يتم اختيار العبارات حبسب مدلوالهتا ال معرفتها 
لكاف  لو كاف النظم الذي كاف يف معاين النحو،طُرح ىذا اإلشكاؿ يف زمن اجلرجاين بقوؿ من زىدوا يف النحو يف زمانو : " ... 
..." ُيسنو ادلتقدـ يف علم النحو بنظم الكالـ الكالمو  البدوي الذي مل يسمع بالنحو، ال يتأتى لو نظم الكالـ، وإنا لنراه يأيت يف
إف االعتبار دبعرفة مدلوؿ العبارات ال دبعرفة العبارات . فنذا عرؼ البدوي الفرؽ بُت أف يقوؿ : فرّد عليهم اجلرجاين : "... 
ت عبارة النحويُت فيو أف يقولوا "جاءين زيد راكبا" ، وبُت قولو : "جاءين زيد الراكب" ، مل يضره أال يعرؼ أنو إذا قاؿ: راكبا كان
  21 يف "راكب" أنو حاؿ ، وإذا قاؿ " الراكب" أنو صفة جارية على زيد.."
وىذا ما  يقرره أحد الباحثُت ادلعاصرين بقولو:   –إّف اجلرجاين يستند يف نظرتو إىل اللغة على أهنا نظاـ من األجزاء ادلتآلفة ،
فيها ويرى معي كل من ميعن النظر أهنا تتماشى مع ما توصل إليو علم اللساف احلديث من  "... إنّو يستند إىل نظرة يف اللغة أرى
آراء ، ونقطة البدء صلدىا يف آخر )دالئل اإلعجاز( حُت يقرر ادلؤلف ما قرره علماء اليـو من أف اللغة ليست رلموعة من األلفاظ 
 22ل تفكَته اللغوي."بل رلموعة من العالقات ، وعلى ىذا األساس بٌت عبد القاىر ك
وال نربح اجلرجاين قبل أف نشَت إىل رأي مهّم لو يف رلاؿ االنتقاؿ من ادلعٌت ادلعجمي إىل ادلعٌت النحوي يف فهم الكالـ ، وىو 
ما مل يكن معهودا لدى من سبقو من القدماء ، بل إننا صلده يستعمل مصطلحاً حديثاً من مصطلحات اللسانيات ادلعاصرة ، أال 
صطلح ) معٌت ادلعٌت ( ، يقوؿ اجلرجاين : " الكالـ على ضربُت: ضرب أنت تصل منو إىل الغرض بداللة اللفظ وحده وىو م
تصل منو إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدلك  وذلك إذا أخربت عن زيد مثال باخلروج:" خرج زيد"، وضرب آخر أنت ال
، مث ذبد لذلك ادلعٌت داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض، ومدار ىذا األمر على اللفظ على معناه الذي يقتضيو موضوعو يف اللغة
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الكناية واالستعارة والتمثيل أال ترى انك إذا قلت:" ىو كثَت رماد القدر ... يعقل السامع من ذلك على سبيل االستدالؿ معٌت 
ىى أف تقوؿ)ادلعٌت ومعٌت ادلعٌت( تعٍت بادلعٌت ادلفهـو ثانيا ىو غرضك إنو مضياؼ... وإذا عرفت ىذه اجلملة فهمنا عبارة سلتصرة و 
من ظاىر اللفظ والذي تصل إليو من غَت واسطة ، ودبعٌت ادلعٌت أف تعقل من اللفظ معٌت مث يفضي بك ادلعٌت إىل معٌت آخر.." 
23 
بداللة اللفظ وحده وبُت ادلعٌت ادلعٌت ادلعجمي للفظ وما يدؿ عليو الكالـ  فاجلرجاين ىنا " يفرؽ يف كالمو ادلتقدـ بُت
، فيظهر ادلعٌت بواسطة  الذي يتحقق من خالؿ فهم الكالـ بضم بعضو إىل بعض حبسب العالقات النحوية بُت األلفاظ النحوي
حوي الثنائية القائمة بُت ادلستوى ادلعجمي ادلادي للغة وبُت ادلستوى الن أما جاكبسوف فقد تنبو إىل ىذه . ادلستوى النحوي للغة
 24وصفها جاكبسوف بأهنا واقعة بنيوية موضوعية."  ذلا وقد
لقد أبدع اجلرجاين بأفكاره احلديثة يف زمانو القدًن" فمنهج ىذا ادلفكر العميق الدقيق ىو منهج النقد اللغوي، منهج النحو، 
 25"على أف نفهم من النحو أنو العلم الذي يبحث يف العالقات اليت تقيمها اللغة بُت األشياء.
وإذا جئنا إىل آراء ابن خلدوف وجدنا لديو أفكارًا لسانية تضاىي ما وصلت إليو اللسانيات التطبيقية ادلعاصرة يف رلاؿ تعليم 
اللغة ، فهو يدعو إىل منهج فريد تتحقق معو األىداؼ ادلرجوة من تيسَت طلب ىذا الفّن ) أي: النحو ( لدى ادلتعلمُت. ومن 
يف عرض ادلادة النحوية مع مراعاة حالة ادلتعلم واستعداده وقدراتو االستيعابية، فالتعليم الناجع عنده "  ىذه األفكار فكرة التدرج
أواًل مسائل من كل باب من الفن ىي أصوؿ ذلك  26. يكوف مفيدا إذا كاف على التدريج شيئا فشيئا، وقليال قليال. يلقى عليو
   27اعى يف ذلك قوة عقلو واستعداده لقبوؿ ما يورد عليو."الباب ويقرب لو يف شرحها على سبيل اإلصباؿ وير 
فاالنتقاؿ من السهل إىل الصعب وشلّا ىو أدىن إىل ما ىو أعلى ، كل ىذا من شأنو أف يقّدـ ادلادة النحوية للمتعلمُت بطريقة 
  أنسب وأيسر سبّكنهم من اإلقباؿ عليها وتيّسر ذلم عملية استيعاهبا.
ولعل ما يصرح بو ابن خلدوف يبُت أف تعليم ىذه ادلادة كاف من األمور ادلهّمة والقضايا اليت تشغل فكر كل من يدرؾ     
ا القيمة الًتبوية للعملية التعليمية من العلماء ، فهو يتذّمر شلّا كاف سائدا يف عصره إْذ مل يرض عنو ، إذ يقوؿ : " وقد شاىدنا كثَت 
لعهد الذي أدركنا جيهلوف طرؽ ىذا التعليم وإفادتو ، وُيضروف للمتعلم يف أوؿ تعليمو ادلسائل ادلقفلة من العلم ، من ادلعلمُت ذلذا ا
يطالبونو بنحضار ذىنو يف حلها وُيسبوف ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيو ، ويكلفونو رعي ذلك وربصيلو فيخلطوف عليو دبا 
، وقبل أف يستعد لفهمها . وإذا خلط عليو األمر عجز عن الفهم ، وأدركو الكلل ، ويئس  يلقوف لو من غايات الفنوف يف مبادئها
 28 من التحصيل وىجر العلم والتعليم."
إنو يكشف عن أخطاء كثَتة عرقلت مسَتة تعليم النحو العريب يف زمانو ، منها جهل ادلعلمُت بأساليب التعليم الناجعة ، 
از النحوية اليت ال تزيد ادلتعلمُت إاّل نفورًا وعزوفًا عن ادلادة النحوية ، ظنّا منهم ) أي : من وركوهنم إىل حشو األذىاف باأللغ
ادلعلمُت ( أهنم يسلكوف الطريقة ادلثلى ، قياساً على اعتقادىم وتقديرىم النظري ال على استعدادات ادلتعلمُت الذىنية وإمكانياهتم 
 األفكار الوجيهة وادلصطلحات اليت تستند إليها اللسانيات ادلعاصرة..الفعلية. وما أكثر ما صلد البن خلدوف من 
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يما وتقرر اللسانيات التوليدية فيما يتصل بادلناىج وادلقررات وطرائق التعليم أّف ادلتعّلم لو احلرية يف تقرير ما يفيده وما ال يفيده ف
وضوع الذي ادلزمع تدريسو بوضوح، مث إثبات جدارة ىذا ىي ربديد ادل –يف ادلراحل كلها  -يتعّلمو.. وأحسن طريقة للتعليم 
ادلوضوع بندراجو ضمن ادلتطلبات التعليمية ؛ وىنا إشارة واضحة إىل ادلقررات الدراسية.. فهذا من شأنو أف ُيّفز ادلتعلمُت ويفتح 
التعّلم ؛ لتأيت بعده طرؽ التدريس ذلم اجملاؿ واسعًا لإلقباؿ على ادلوضوع بشغف؛ وىذا ما جييب على اجلزء األكرب من إشكالية 
 وأساليبو إسباماً دلا بقي من اإلجابة على تلك اإلشكالية..
فاألساس يف صلاح التعليم حسب ىذا االذباه ىو كيفية اختيار موضوعات التعلُّم ادلناسبة واجلديرة بالتعليم ، والنظر فيما ربققو 
؛ فذلك من شأنو ربرير الطاقات وذبسيد القدرات الكامنة لديهم ؛ أّما الطرائق  من الفوائد للمتعلمُت، مع مراعاة رغباهتم وميوذلم
 29التعليمية فهي امر تكميلي بالنسبة إىل اختيار ادلوضوع .. 
فيها كيفية االنتقاء واالختيار دلواد الدراسة وموضوعاهتا،  ُيستخَلص شلّا سبق أّف صلاح عملية التعليم تؤيت شبارىا إذا ما روعيتْ 
دبا يتناسب مع قدرات ادلتعلمُت من جهة ومسايرة العصر الذين يعيشوف فيو والبيئة اليت يتواجدوف فيها من جهة أخرى.. وبناء 
ية ربفظ يف الذاكرة، وال ينبغي على ىذا ، فنّف تقدًن مادة قدمية مضْت عليها عصور طويلة ال ميكن إاّل أف يكوف مادة تارخي
اعتبارىا مادة أساسية تكوينية دلتعّلم يعيط يف زمن طغْت فيو الشبكة ادلعلوماتية على حياة األفراد واجملتمعات، ويف عصر العودلة 
 بكل أبعادىا وذبلياهتا.
مل يَػُعد ادلتعّلم ُيقق هبا أغراضو ومتطلباتو احلياتية..  إّف تعلُّم اللغة ليس فرضاً ألمناط لغوية بعينها، وال تلقيناً قسريّاً لقواعد لُغة 
كما أّف وجود برامج ومقررات تتناوؿ موضوعات انقضْت أزماهنا ذلي ضرب من اخلياؿ الذي ال جيٍت منو ادلتعلم شيئا ذا فائدة يف 
راحل واألطوار تتناوؿ قضايا العصر من حياتو اليومية ؛ وعليو، فننّو بات من الضروري اليـو أف نطالع كتبًا دراسية يف سلتلف ادل
 منظور واقعي، وتواكب تطلعات ادلتعلمُت، حىت نوّجو تفكَتىم الوجهة الصحيحة..
وليس تعليم النحو العريب دبنأى عن ىذا االعتبار ، إذ إّف ادلوضوعات ادلدرَّسة يف ادلنظومات الًتبوية التعليمية اليـو ال تواكب 
للساين وعالقتو بتعليم اللغات، ومنها اللغة العربية. ولعّل ما تقدمو ىذه النظريات يفيد يف ترسيخ ما جيري يف رلاالت البحث ا
ادلادة النحوية على اعتبار أهنا جزء أساس من اللغة العربية األـ ، وذلك بدًا من طرؽ اكتساب اللغة لدى التالميذ يف ادلراحل 
 لنحوية لطاّلب مراحل التعليم العاذ.. التعليمية األوىل ، ووصوالً إىل تعليم ادلادة ا
إّف اللغة اليت يعيشها ادلتعلم ويستعملها يف يومياتو ىي اليت ينبغي أف تقاـ عليها الدراسات والتحليالت، من اجل الوصوؿ هبا 
كَت بشكل سليم، ألهنا إىل ادلستوى األمثل الذي ُيقق األىداؼ ادلتوخاة من تعليمها.. وىذه اللغة ىي اليت سبّكن ادلتعّلم من التف
أداتو اليت ميتلكها يف واقع األمر. ويف ىذا يرى تشومسكي أنّو " من أجل ربرير قدرات التفكَت والتحليل عند الطفل علينا أف نًتكو 
شيء آخر يف ادلراحل األوىل من حياتو يتعلم بلغة األـ. ألف خربة الطفل مع لغتو ) أو ذلجتو ( األـ تساعده على التمّيز، أما فرض 
عليو فسيعرضو إىل التقهقر، خصوصًا عندما ال يقدر على مواكبة تعلم لغة أخرى مهيمنة. وعلى ىذا وجب أف ال نشغل الطفل 
بأعباء إضافية تعيق تفكَته، بل االىتماـ بتعليمو طريقة التفكَت بلغتو األـ قبل كل شيء.." وىذه اللغة األـ ىي اليت تعكس 
 ة األمر..شخصيتو احلقيقية يف هناي
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 واقع تدريس النحو العربي وأسباب الضعف في تحصيلو :
إّف واقع التدين ادللحوظ احلاصل لدى التالميذ والطالب يف توظيف القواعد النحوية ينبئ عن اخلطر الكبَت واخللل يف ربصيل 
لمُت يف سلتلف ادلراحل وادلستويات ىذا العلم، فقد صار إدراؾ القواعد النحوية وحسن استخدامها من العوائق اليت تواجو ادلتع
فمّما ىو باٍد للعياف وال خيتلف عليو اثناف ، ذلك التقهقر ادللحوظ يف .. الدراسية؛ وىذا ما يتجّلى يف قراءاهتم وزلادثاهتم وكتاباهتم
امية إىل ذباوز ىذه ادلعضلة ، مستوى النحو العريب لدى ادلتعلمُت يف كل ادلراحل واألطوار التعليمية. وعلى الرغم من كثرة اجلهود الر 
ب فنّف الواقع يبُّت أّف مستوى النحو العريب يف ادلنظومة الًتبوية واجلامعية يسَت ضلو االضلدار ، إْذ سلك تعليم النحو العريب يف أغل
نحاة أو بُت مدرسة األقطار العربية منحى فلسفيا أّدى إىل تعقيد ىذا الفّن، فاقتصر على تناوؿ مسائل اخلالؼ اإلعرابية بُت ال
وأخرى، وشغل ادلتعلموف بذلك حىت صرفهم عن الغاية األساسية من تعلُّمو، أال وىي إصالح اللساف واكتشاؼ أسرار اللساف 
 العريب..
 وامتّد تأثَت ىذا االذباه إىل ادلقررات وادلناىج الدراسية، فأغرقْت يف ترديد القواعد وجعلها غاية يف ذاهتا، وغفلْت عن كوهنا
وسيلة لبلوغ غايات أخرى أىّم وأمسى؛ وغاب عن حقوؿ الدراسة ذلك النهج التطبيقي، فأصبحنا نرى حفظا للقواعد وادلتوف عن 
ظهر قلب من غَت إجادة للكالـ عند التعبَت؛ وىكذا ُحفظت القواعد وضاع تطبيقها وتوظيفها عند احلاجة.. وما دامت احلاؿ 
لبحث يف األسباب اليت أّدت إىل ىذا الضعف ادللحوظ على نطاؽ واسع يف التحصيل النحوي، على ما ذكرنا، فنف ىذا يقود إىل ا
 وذلك قصد الكشف عن مكمن اخللل والعمل على إصالحو.. ولعل أبرز ىذه األسباب ما يأيت:
 االعتماد يف تدريس النحو على التلقُت والتحفيظ للقواعد من دوف فهم الظواىر النحوية وتفسَتىا. -
اؿ أمثلة منفردة معزولة عن النصوص، شلّا يُػْبعد ادلتعّلم عن فهم سياقات الكالـ وقرائنو اليت ال تظهر إالّ من خالؿ استعم -
 النص.
استعماؿ ادلصطلحات القدمية اليت وردْت يف ادلصادر النحوية وىو شلّا جيعل متابعة الظاىرة أمرا عسَتاً لدى ادلتعلمُت، إذ  -
 ت، فيفقدوف تركيزىم.ينشغلوف بفهم ىذه ادلصطلحا
االقتصار على اجلانب النظري مع ندرة التطبيقات اليت تُػَعّد أفضل وسيلة لًتسيخ ادلفاىيم وتثبيت ادلكتسبات وادلهارات،  -
 وىذا من شأنو أف يسبب ادللل والضجر والنفور من مادة النحو.
وربليلها، شلّا يوّلد لديو الفتور وعدـ الرغبة يف ابتعاد مدّرس النحو عن واقع ادلتعلم حُت عرض األمثلة وشرح الظواىر  -
 فائدة ترَجى منو. -يف ىذه احلاؿ -طلب ىذا العلم الذي ال يرى
عرض ادلادة النحوية يف مدارسنا وجامعاتنا على أهنا صناعة ، أي يف شكل قواعد مصنوعة ال على أهنا ملكًة لسانية  -
 العربية، كما يقرر ابن خلدوف يف ىذا الشأف.. يكتسبها ادلتعّلم بالدربة وادلراف على النماذج 
تقدًن الدرس النحوي باالعتماد على أمثلة مبتورة بعيدا عن النصوص الطبيعية ادلتماسكة اليت يظهر من خالذلا ذلك  -
 التواشج الًتكييب والتماسك النصي يف إطار النظاـ اللغوي..
نّفرة ال مبّشرة وال ميّسرة ، يُلجأ فيها إىل األلغاز النحوية اليت ال الطريقة اليت يتّم هبا تدريس النحو العريب ىي طريقة م -
تصلح للتعليم بقدر ما تصلح للتسلية والًتفيو. وىذا ما جيعل ادلتعلمُت يشعروف بالضجر من ىذه ادلادة إلحساسهم بثقلها 
 عليهم ..
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تبتعد بادلتعلم عن طبيعة لغتو اليت يتكلمها وبيئتو  تعليم النحو العريب جيري بطريقة القوالب الصناعية اجلاىزة الصّماء اليت -
 وواقعو وما يعايشو يف حياتو اليومية يف عصر التكنولوجيا والعودلة ..
ال يتم استثمار النظريات ادلعاصرة ، وال سيما اللسانية ، من أجل التمكن من فهم النظاـ اللغوي للعربية  وتفسَت  -
 فسَتاً يتماشى مع معطيات احلياة العصرية.الظواىر النحوية يف اللساف العريب ت
عدـ مسايرة ادلنظومة التعليمية يف كل األطوار حلركية البحوث العلمية والًتبوية لتحديث ادلناىج ادلقررة والطرائق ادلتبعة يف  -
 تدريس ىذه ادلادة.. 
 
 توصيات في سبيل إنجاح درس النحو:
حو ىو ربويلو من قواعد يصعب على ادلتعّلم حفظها إىل واقع عملي ميارسو يف إّف من أىم ما ينبغي ربقيقو يف رلاؿ تعليم الن
واقع احلياة فيصبح علم النحو من العلـو ادليسرة اليت تؤوؿ إىل مهارة من ادلهارات البشرية اليت يكتسبها اإلنساف فيما يكتسبو 
يم ناجع للمادة النحوية، وذلك دبراعاة صبلة من األمور بالتجارب وادلمارسة. وميكن أف نقّدـ بعض التوصيات بغية الوصوؿ إىل تعل
 ادلتكاملة فيما بينها  لتحقيق اذلدؼ ادلنشود ، وىي: 
 االنطالؽ يف درس النحو من النص ، والًتكيز على وظائف الكلمات من خالؿ عالقاهتا فيو. -
 ببياف دور النحو يف بناء النص وسباسكو.   -عمليّاً  -االىتماـ  -
ّلم يف الدرس بطريقة حوارية ، حبيث يكوف طرفًا إجيابيا فاعاًل ال متلّقيًا وحسب، عماًل حبكمة ادلرّبُت اليت إشراؾ ادلتع -
 مفادىا أّف " الدرس الناجح ىو الذي يبدأ بالتلميذ وينتهي بالتلميذ.".
 اختيار النصوص اليت ذلا عالقة بواقع التلميذ واىتماماتو وحاجاتو . -
 انتقاء النصوص احليوية اليت تتميز بالثراء الفكري والدالذ وتتوفر هبا الصور التعبَتية ادلتنوعة. -
االعتماد على االستقراء اجلزئي التصاعدي وصواًل إىل القاعدة اليت ُتستخَلص من أفواه ادلتعلمُت، وال يتحقق ذلك إالّ  -
 بعد فهمهم واستيعاهبم، وىو عالمة صلاح درس النحو.
 اء تطبيقات فورية إثر كل قاعدة جزئية يتم التوصل إليها، ألجل التثبيت والًتسيخ..إجر  -
 اإلكثار من التطبيقات على الدرس بعد سبامو، وتكليف التالميذ بنصلاز أعماؿ منػزلية بعد ذلك. -
 االستعانة بالوسائل التعليمية اليت ميكن أف ُتْسهم يف تيسَت الفهم لدى التالميذ. -
 ريب القاعدة إىل الفهم بأيسر السُبل يف شرح الدرس وتذليل صعوباتو.العمل على تق -
 شلارسة استعماؿ مناذج شلاثلة دلا مت تناولو يف الدرس بغية الزيادة يف ترسيخو. -
 تنبيو ادلتعلمُت إىل أيية تقوًن اللساف، وحثهم على مراقبة أخطائهم بغية رباشيها.. -
التالميذ على توظيف القواعد النحوية توظيفا إجيابيًا من خالؿ القراءة والكتابة والتحّدث، وتوجيههم أيضًا إىل  توجيو -
 مطالعة ا ثار اليت ُتكسبهم ثروة لغوية من الًتاث الفصيح، مع زلاولة النسج على منواذلا يف احلديث اليومي..
 زيد من إقباذلم على تعلُّم ادلادة.  احلرص على تقدًن الدرس بطريقة مشّوقة للمتعلمُت ت -
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 نتائج البحث:
إّف تعليم النحو العريب تعليماً إجيابيا ناجعاً ال ميكن أف يتحقق دبجرد تلقُت القواعد على مسامع ادلتعلمُت وحشو أذىاهنم هبا،  
طريقة الصحيحة اليت ُتسهم يف إيصاؿ وحثهم على حفظها ، وإمنا تتطلب ىذه العملية ترّوياِّ وتفكَتًا مليًّا من أجل الوصوؿ ال
 ادلعرفة بنجاح ، وربقيق األىداؼ ادلرجوة من التعليم..
كما أّف النظرية اللسانية ادلعاصرة وسيلة منهجية فاعلة ، إذا مّت استثمار معطياهتا بصورة إجيابية، فهي تساعد على تقدًن  
ّدمو من دراسة علمية موضوعية ذبيب على كثَت من التساؤالت رلاؿ إجرائي لتطبيق ناجع للعملية التعليمية، وذلك دبا تق
ادلطروحة، وربّل كثَتًا من قضايا تعليمية اللغة، إف من جهة تعليم اللغة ذاهتا ، من حيث آليات دراستها وتدريسها، أو من جهة 
 . ادلعلمُت وادلتعلمُت أو ادلناىج وادلقررات أو طرائق التعليم وأساليبو الناجعة ادلثمرة.
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